Fest-Schrift zur Einweihung der Luther-Kirche zu Bad Harzburg am Sonntag, den 29. November 1903, 1. Advent / von Wilhelm Dohme. Mit Beiträgen von Pastor H. Eyme und Amtsrichter R. Wieries by Dohme, Wilhelm et al.
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